






Analysis of low concentration of five pyrethroid pesticides using 
an accelerated solvent extraction and 
a gel permeation chromatography clean-up treatment in the hard clam 
（Mercenaria mercenaria）
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高 速 溶 媒 抽 出（accelerated solvent extraction）、 ゲ ル 浸 透 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー（gel 












































⑦ GPCカラム（Shodex製CLNpak EV-2000 AC；20φ×300mm）
⑧ ロータリーエバポレーター（東京理化器機製N-2）
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＊ 予備実験：抽出操作は本研究と同様に ASE 法、クリーンアップ処理は C18 ミニカラム、
GC/NH2 積層ミニカラムおよび PSA ミニカラムを使用した。
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